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N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1907035003 EMAH RAHMANIAH  80 85  78 85 A 80.70
 2 1907035007 DWI WIDIASTUTI  80 80  75 80 B 78.00
 3 1907035009 MAYANG VITA ROSIDA  80 80  85 85 A 82.50
 4 1907035015 SALMA SAFIRA SALSABILA  80 80  75 80 B 78.00
 5 1907035017 AULYA FITRIE  75 80  75 85 B 77.00
 6 1907035019 DWI PRIHATINI  75 80  75 80 B 76.50
 7 1907035021 ANDINI FATMAYANTI  75 80  75 85 B 77.00
 8 1907035023 MUHAMMAD FATURROHMAN  75 85  83 85 A 81.20
 9 1907035025 MAESAROH LUBIS  75 85  78 80 B 78.70
 10 1907035027 BALQIS NUR HIDAYAH  75 80  78 85 B 78.20
 11 1907035031 MARYAM NURCHASANAH  75 80  85 85 A 81.00
 12 1907035033 KHOIRUL FATHONAH  80 80  80 85 A 80.50
 13 1907035035 IDA NURJANAH  75 80  75 80 B 76.50
 14 1907035037 MUHAMMAD ROIHAN RAMADHAN  75 80  75 80 B 76.50
 15 1907035039 MUHLISA  80 85  80 85 A 81.50
 16 1907035043 AULIA MUTHMAINAH JAYANTI  75 75  75 80 B 75.50
 17 1907035045 DIFFA AZZAHRA  75 75  70 80 B 73.50
 18 1907035048 ZHAFIRAH NUR ATHIFAH  75 80  75 80 B 76.50
 19 1907035050 ADINDA AULIA MA`RUF  75 80  75 80 B 76.50
 20 1907035052 PUTRI MAKHARANI HARDIANSYAH  75 75  75 80 B 75.50
 21 1907035054 SARI MAULINA PUTRI  75 80  80 80 B 78.50
 22 1907035056 MUHAMMAD SYARIF HUSAIN  75 80  75 80 B 76.50
 23 1907035058 HASAN MINNATURRAHMAN  75 75  70 80 B 73.50
 24 1907035062 RIZKY MAULANA  70 75  75 75 B 73.50
 25 1907035068 HALIMATUSSYA`ADIYAH  75 80  75 80 B 76.50
 26 1907035070 RAIHAN ALIF SABILI  75 75  75 75 B 75.00
 27 1907035072 ZAHRA TURSINA  85 80  80 80 A 81.50
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